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ANO XVII. t4t Madrid 20 de septiembre de 1922.
Y4,
othair
NUM. 221.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ingertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA_RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del Alf. D. M.
Camozano.---Concede pase a la reserva al Contre. M. D. M.
Suárez.—Destino a un primer contramaestre.—Concede li
cencia a un íd.—Ascenso de un 2.° id.--Destinos a un I.° y a
um 2.° íd. radios.—Señala haberes pasivos al Cond. M. D. L.
Galup.—Ascenso de un primer condestab:e.—Destino a un íd.
Ascenso de dos segundos íd. y de un segundo y un tercer ma
quinistas.—Cambio de destino de clases y tropa. —Concede
continuación en el servicio a un fogonero preferente.—Deses
tima propuesta de militarización de un peón del arsenal de la
Carraca.—Resuelve nstancia de P. Vázquez.—Concede meda
lla militar de Marruecos al personal que expresa —Concede
créditos para ejecutar las obras que expresa y para pago
de varias facturas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre resultado obtenido con
el tubo de comunicación de la torre de combate para el cru
cero número 7.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.-- Concede crédito para
elaboración de jarras de zinc.—Admite para ei servicio los
cañones que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede recompensa al Comte.
Méd. D. A. Domínguez.—Resuelve instancia del practicante
mayor O. S. García.
Circulares y disposiciones.
ESTAJO MAYOR CEN TRAL—Relaciones de expedientes que
dados sin curso.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)a Mariano Camozano Romo, en solicitud de que
so le reconozca en su actual empleo la antigüedadde 21 de marzo del año actual, asignada a otroscompañeros por Real orden de la misma fecha
(D. O. núm. 68), fundando su petición en hallarse
en las mismas condiciones que el Alférez del propio Cuerpo D. José Layrana Rodríguez, quien porigual motivo que el recurrente no ascendió cuan
do sus compañeros de promoción, y sin embargo,se "e concedió la misma antigüedad que a estos;
L• el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central y Asesoría Gene
ral del Ministerio, se ha servido desestimar la pretensión deducida por el Alférez D. Mariano Camo
zano de que se le otorgue la antigüedad en dicho
empleo de 21 de marzo del corriente año, por care
cer de derecho a lo que solicita, toda vez que el
caso que cita del Alférez Layrana no es igual aldel solicitante, por que aquél estaba escalafonado
corno Sargento entre los de su promoción y forzo
samente tenía que ocupar el mismo puesto al ser
promovido a Alférez, mientras que éste era el últi
mo de los Sargentos con derecho al ascenso; y porotra parte, con arreglo al principio general con
signado en el Artículo 3.° del Código Civil, las le
ves no tendrán efecto retroactivo si no dispusieiien lo contrario, doctrina aplicable como es lógi
co a todas las disposiciones legales cualquiera quesea su nombre, y, por tanto, a la Real orden de
21 de julio último (D. O. núm. 167), soberana dis
posición que además ha causado estado y puestofin al asunto en la via gubernativa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]Señores. . . .
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por acuerdo de once
del actual del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, con el haber pasivo de los noventa eéntimos
del sueldo que disfruta el Contramaestre Mayorde la Armada, graduado de Teniente de Navío.
D. Manuel Suarez_Díaz, que tenía solicitado su pa
se a la reserva, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado y disponer cause baja en elservicio activo de la Armada el citado Contramaes
tre, por pase a la expresada situación de reserva,
con el haber mensual de quinientas sesenta pesetas
con sesenta céntimos (560'60 ptas.), cuya cantidadle será abonada a partir del primero de octubre•
venidero, por la Comandancia de Marina de Bar
celona, lugar donde ha fijado su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVEr..A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Car.tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11~
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Primer Contramaestre D. Emilio Sán
chez Santiago, embarque en el Dédalo para tomar
el cargo de su profesión, en relevo del de igual
empleo D. Juan Verdera Noguerido, que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias, por
comprenderle lo preceptuádo en el Real Decreto
de 3 de agosto del año pasado, (D. O. núm. 179); y
del cual se remitirá con toda urgencia, la regla
mentaria acta de clasificación.
lz De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Niayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Visla la instancia del Primer Con
tramaestre D. Ambrosio Varela Pardo, cursada
por el Comandante General de la Escuadra, soli
citando dos meses de licencia reglamentaria; te
niendo en cuenta que se encuentra comprendido
en el art.° 31 del reglamento de licencias, aplicado
a los Cuerpos Subalternos por Real orden de 21 de
febrero de 1907(D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder a dicho Contramaestre, los
dos meses de la licencia solicitada, para Ferrol y
Cangas de Oviedo, la cual no empezará a disfru
tar hasta que haya hecho entrega del cargo de su
profesión en el Acorazado España.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y.E. para su conocimiento y
09ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
El Almirantn .Jefe del Estado Mayor Centr
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Sres. Capitanes Geherales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena. .
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por baja en el servi
cio activo de la Armada, del mayor D. José Lou
reiro Román, el día cinco ,de abril del corriente
año, el Rey (q. D. g.) se ha _servido promover al
empleo inmediato superior, por ser el primero de
su escala declarado apto para el ascenso, al segun
do Contramaestre D. Manuel Mier Conejero, con la
antigüedad del dia siguiente a dicha fecha, para
los efectos del escalafón, y la de diez de agosto úl
timo, dia en que cumplió las_ condiciones regla
mentarias, para el percibo de sus haberes; al cual
se le asigna a la Sección de su clase del Departa
mento de Cartagena, por ser la que resulta corré.s
ponderle.
- De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Contramaestres radiatetegrafistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por el Jefe de la Estación radiotelegrafista
de la Ciudad Lineal y teniendo en cuenta las ra
zones que la fundamentan y lo determinado en la
Real orden de 18 de febrero de 1920 (D. O. núme
ro 45), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer Contramaestre Radiotelegrafista D. José
Ramos Lago, cese en la Estación correspondiente
del Departamento de Cartagena y sea pasaportaflo
para esta Corte, a fin de encargarse del destino de
la Estación de referencia de la Ciudad Lineal, en
relevo del segundo D. Francisco Escobar Vea, que
pasa a continuar sus servicios al Departamento de
Cartagena, en el destino que deja el anterior.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conbcimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—_Ma
drid 23 de septiembre de 1922.
14:1 Almirante Jofe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2•* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Estación Radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Clasificado por acuerdo de 11 del
actual, del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
con el haber pasivo de los noventa céntimos del
sueldo que disfruta el Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería de la Armada, D. Luis
Galup Alonso, que pasa a la reserva por cumplir
la edad reglamentaria, el Rey (q. D. g.), como con
tinuación a la Real orden de 9 del corriente mes
(D. O. núm. 206), se ha servido disponer que el
habermensualque le corresponde es el de quinientas
sesenta pesetas con sesenta céntimos (560,60 pts.),
cuya cantidad le será abonada a partir) de primero
de octubre venidero, por la Comandancia de Ma
.`rina de Vigo (Pontevedra), lugar donde tiene fija
da su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de plantilla en
el Cuerpo de Condestables, con motivo del Real
Decreto de 11 de mayo del ario pasado (D. O. nú
mero 112), el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver al empleo de Condestable mayor, con la anti
güedad de la indicada fecha, para los efectos del
escalafón, y con la de 29 de agosto último, fecha
en que cumplió las condiciones reglamentarias,
para el percibo de sus haberes, al primer Condes
table D. Florencio López Viñas, que es el primero
de su escala declarado apto para el ascenso; el
cual continuará asignado a la Sección de su clase
del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General ue Marina.
Sr: CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Condestable D. Miguel Mayor
Segado, embarque en e! cañonero Laya para to
mar el cargo de su profesión, en relevo del de
igual empleo D. José Jiménez Zapata que el día
ocho del próximo meá de octubre, cumple sus condiciones nreglamentariás, por comprenderle lo pre
ceptuado en el Real decreto de tres de agosto delaño pasado (D. O. núm 179); y del cual se remitirá
con toda urgencia a este Ministerio, la reglamen
taria acta de clasificación.
1
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. - Ma
drid 22 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefedel Estado MayorCentrai
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida, por
retiro del servicio del primer Condestable de la
Armada, D.. Juan Anclujar de las Doblas, el día
1.0 de junio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a dicho empleo al segundo, graduado
de Alférez de Artillería de la Armada, D. Leopol
do Martínez Forner, con la antigüedad del día si
guiente de la indicada fecha, para los efectos del
escalafón y con la de 23 de julio siguiente, fecha
en que cumplió las condiciones reglamentarias,
para el percibo de sus haberes; el cual quedará
asignado a la. Sección de su clase, del Departa
mento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Jefe de la 1.a Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--o--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de plantilla en
el Cuerpo de Condestables, con motivo del Real
decreto de 11 de mayo del ario pasado, (D. O. nú
mero 112), el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver al empleo de primero, con antigüedad de la
indicada fecha, para los efectos del escalafón, y
con la de nueve de agosto último, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias, para el
percibo de sus haberes, al segundo Condestable
D. Ricardo Ejea Urraco, que es el primero de su
escala, declarado apto para el ascenso; el cual
continuará asignado a la Sección del Departamen
to de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, por pase a la situación de supernumerario del primero D. Luis Vizoso °campo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean promovidos a sus inmediatos empleos, con la antigüedadde 21 de julio último, el segundo D. FranciscoGarcía Sánchez y el tercero D. José Taboada Go
yos, que son los primeros en sus respectivas esca
las, declarados aptos para el ascenso; no cubrién
dose las vacantes producidas, por pase a la pri
mera Sección del primero D. Evaristo Díaz Mau
riz, y por retiro del de igual empleo D. AntonioRuiz YIedrano, por corresponder a la oposición,
según determina el artículo 10 del vigente regla
mento del Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3 a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr., Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Infantería de Marina (Clases y Tropa)
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la siguiente relación de cam
bio de destino que principia con el Suboficial clon
José Tomás Bergés, y termina con el soldado don
Luis de Lara y Dolida.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
El Almirante tete del Eitado Ma or Ce Itt al
Gabriel Anión.
Señores. . . .
Relación que se cita.
PERTENECEN
1Regimiento Batallón 1 Compañía1
2. o
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
1.0 Agdo. Compañía de Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas.
3•0 Agdo. Compañía de Ordenanzas.
1.0 Agdo. Compañía de Ordenanzas.
3•4) Agdo. Compañía de Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas.
2.°
Expedicionario.
1.0
1.°
Expedicionario.
Compañía de Or ienanzas.
1.0
3•0
1.°
Compañía de Ordenanzas.
3. o
Idem ídem.
111■•••■~1,
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. José Tomás Borges
SARGENTOS
José Domingo Carballeira
Luis Manuel Ramos
Manuel Gómez Gómez
Antonio del Valle Gómez
Pascual Pica González
Isidro García García
Julio López Gómez
Joaquín de Celis Martínez
José Altozano Antó
Mariano Pérez Pascual
CABOS
Lorenzo LlediasPorto
José López Fornell
Antonio Pazo Borrajo
D. Francisco Romero Aceituno
José Martos Garfia
Rogelio Alonso Fernández
Antonio Pérez Bermejo
Francisco Solana Sánchez
Antonio Sánchez Barroso
Artemio Lozano Esrandón
SOLDADOS
Mario Múgica
D. Luis de Lara y Dorda
AMIZI~I■
SE LES DESTINA
ReÉiniiento Batallón Compañía
2.°
2.°
2.° Agdo. Compañía de Or ■enanzas.
2.° Idein ídem.
1. o
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
I lein ídem.
Compañía de Ordenanzas.
1.°
3•°
Compañía de Ordenanzas.
1.°
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas.
3.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
1.°
2.°
3•0 Agdo. Compañía de Ordenanzas.
Madrid, 27 de septiembre de 1922.—El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel A nlón,
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Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente del DiWa'o Diego de Agus
tín Doña, en solicitud de continuación en el servi
cio al terminar la actual campaña de enganche que
sirve, S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la continuación en el servi
cio activo por dos años, 10 meses y 27 días, tiem
po que le falta para completar 6 años de servicios
voluntarios corno fogoriero preferente, clasificán
dole en 2.' campaña y debiendo atenerse para la
percepción de primas y vestuario, a lo dispuesto
en la Real orden de 1.° de agosto pasado (DIARIO
OFICIAL 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 de septiembre de 1922.
Almirante Jefe del Estado mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán- General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta remí
üda por el Comandante General del Arsenal de la
Carraca, para militarizar al peón del Arsenal Ra
món Gá vez Guerrero, que actualmente ejerce el
servicio de vigilancia con el carácter de Guarda
¡tirado en los terrenos que usufructúa la Marina
en la población de San Carlos según dispone la
Real orden de 18 de octubre de 1918 (D. O. núme
ro 240) y teniendo en cuenta que dicho indivíduo
no es un operario que en funciones de tal ha ido
a ejercer su cometido fuera de los Arsenales y por
tanto no le es de aplicación la Real orden de 9 de
junio último (D. 0. núm. 131) por la que creyén
dole comprendido en ella se ha cursado la anterior
propuesta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
tormado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien desestimarla por carecerse de derecho a lo
que se solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dad-a cuenta de la instancia de Pe
dro Vázquez Sánchez, ex-aprendiz Maquinista dela Armada, dado de baja en la Academia de Cuer
po por Real orden de 25 de agosto último (D. O. nú
mero 195) en cumpliento a lo dispuesto en el punto 17 de la Real orden de 19 de marzo de 1917
(D. O. núm. 91), en súplica de que se conceda el
reingreso en la misma; S. M. el Rey (q. D. g,), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si.. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores . . . .
Medalla Militar de Marrruecos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 8 del actual, se dice a este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Alto Comisario de España en Marruecos lo
siguiente: En vista del escrito de V. E. de 2 del mes
próximo pasado, al que se acompañaba propuesta
formulada por el Comandante general de la Escua
dra, a favor del personal del cañonero Marqués de
la Victoria, proponiéndoles para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos con el pasador
Tetuán por hallarse comprendido en el artículo 4.°
del Real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú
mero 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar dicha propuesta, que principia con el Capitán
de fragata D. Salvador Carvia y Caravaca y ter
mina con el aprendiz de fogonero José María Te
rrones Bastarrochea,, concediéndoles la expresada
Medalla y pasador, por estar comprendidos los
servicios prestados por el referido personal, en la
soberana disposición antes citada, y en la Real or
den circular de 7 de julio del mismo año, (C. L. nú
mero 139)».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. • muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
itelateion de rerereameht.
CAÑONERO «MARQUÉS DE LA VICTORIA»
Relación del personal de este buque, que sepropone para el
uso de la Medalla Militar de Marruecos con el pasador
que se indica, por creerlo comprendido en el artículo 4.°
del Real decreto de 29 de junio de 1916, y haber asistido
a los hechos que también se relacionan.
Capitán de fragata, D. Salvador Carvia y Caravaca.Tenientede navío, D. Angel Figueroa y Fernández.
Alférez de navío, D. Manuel Súnico Cástro.
Idem íd., D. Juan Ramos Izquierdo y Ruiz.Tenientemédico, D. José López García
Maquinista oficial de 1.a, D. Joaquín García Bautista.
Segundo Condestable graduado de Alférez de Artillería,D. Cárlos Martínez López.
Segundo Contranriestre, D. Bernardino López Varelb.
Segundo obrero torpedista electricista, D. Fernando Cifredo Canto.
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Primer maquinista, D. Roberto Fole Castro.
Segundo ídem, D. Ramón Pardo Moreira.
Idem íd., D. José Andrés Vázquez.
Idem íd., Emilio Gil Azcona.
Tercer íd., D. Angel Serantes Miño.
Idem íd., D. Juan' Martín Alonso.
Idem íd., D. Fausto Laura Robles.
-Idem íd., D. Guillermo Bermúdez Bouza.
Operario de máquinas, D. Guillermo Hermants Fer
nández.
Maestre de marinería, D. Eugenio Freire Valieres.
Idem íd. Enrique Vega Rico
Idem id. Francisco Cobas Méndez.
Maestr( de artillería, José Estevez Cuenca,
Idem íd. D. Pedro Basal lote González.
Idem íd. José Ardil Rocamora.
Cabo de mar, Angel Frieiro Rivera.
Cabo de artillería, José González López.
Idem íd. Miguel Montes González.
Cabo radiotelegrafista, Manuel Rodríguez Albiol.
Idem íd., Manuel Pazos Seoane.
Cabo de fogoneros, Manuel Mendoza Tuny.
Idem íd , Ricardo Fernández Díaz.
Artillero provisional, Valeriano Fernández González.
Idem íd., Serafín Fernández Sánchez.
Idem íd., Luis Iglesias Rodríguez.
Idem íd., Joaquín Guinea Rodríguez.
Idem íd., José Díaz Rodríguez.
Marinero de 1•a, Juan Berdero Perea.
Idem'íd., Manuel Fernández Pardo.
Idem íd., Manuel Ibánez Gutiérrez.
Idem íd., Joaquín Soler Carmona.
litem fel., Manuel Tinoco Santamaría.
Idem íd., José Candatn'o Lago.
Idem íd., Tiburcio Wenceslao Sua.
Idem íd. Domingo Vales Martínez.
Idem íd., Manuel Carrera Meira.
Idem íd., Antonio Aguiño García.
Idem íd., Luis Urguide Gerostola.
Idem íd.. Rosendo González Méndez.
Idem íd., Manuel Rey Figuieras.
Idem íd., Nicasio Liborio de Pablo Riancho.
Marinero 'de 2.a, Eduardo Avaso Blanco.
Idem id., Augusto Alvarez Romero.
Idem íd., Félix Amiti Ibarrarán.
Idem íd., Eulogio Blanco Méndez.
Idem íd., Alejandro Rudirio Martínez
Idem íd., Venancio Baria García.
Idem íd., Félix Barguilla Carracedo.
Idem.íd., -José Crende Fernández.
Idem íd., Luis Díez Gutiérrez.
Idem íd., Jósé Fernández Novo.
Idem íd., Domingo Fernández Domínguez.
Idem íd., José Fernández Castro.
Idem íd., Marcelino Fuira Rivadeneira.
Idem íd., Jesús González Domínguez.
Idem íd., Joaquín Grarias Rafolos.
Idem íd., Albino Garrido Garrido.
Idem id., Antonio García Suárez.
Idem íd., Manuel González López.
Idern íd., Santiago Lagarreta Ogalde.
-Idem id., José Rafojos Rodríguez.
Idem íd., Ramón Romero Fernández.
Idem íd., José A. Mayan Farvio.
Idem íd., Ramón Paadín Pintos.
Idem Id., Antonio Pardavilla.
ldem íd., Juan Pego Martínez.
Idern íd., Máximo Solito Agebe.
Idem íd., Gerardo Lorenzo Soliño.
Idem íd., Rogelio Troncos° Padín.
Idem íd., Lorenzo Urquieta Oar.
litem íd., Hernando Valverde Iglesias.
Idem íd., Argimiro Viñas García.
Idern íd., Miguel Plan San Román.
Marinero carpintero, José Prieto Montenegro.
Marinero despensero, Cándido Sanmartín Otero.
A
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Cocinero de equipaje, José Sánchez Florez.
Criado partimlar, Enrique Tostado Montero.
Fogonero preferente, Antonio. Cartelle Rey.Idern íd., Saturnino Galán 11,)ntal1e.
Marinero fogonero, Manuel Vargas Gonzá'ez
Idem íd., José Sederio Porra.
Idetn íd., Raimundo Hormaza Liberone.
Idetn íd., Celedonio jaureo:ui Gotveneche.
Idem íd., José Merdaras 1111"scarateguiz.
Idt-ml íd., Vicente Meis.Otero.
Idem id., Joaquín Martínez Soler.
Idem íd., Gerardo Soto Pérez.
Idem id., Arturo Seranfes Cobas.
Idem íd., José López Sánchez.
Aprendiz fogonero, Juan M. García Plaz.l.
Idem íd., José-Zabala Arbidua.
Idem íd.; José González Pomares.
Idem. íd., Antonio Lago Vázquez.
Idem íd., Albino TorresAlba.
Idem íd., José MartínezPereira.
Marinero fogonero, José Maria Terrones Bastarrechea
Madrid 8 de septiembre de 1922.---Ei Subsecretario,
Barrera.—Hay un sello en tinta, del Ministerio de la
Guerra.
Obras
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden in
serta en el DIA RIO OFICIAL núm. 219, pág. 1.408, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido. abien dis
poner se autorice ejecutar la Obra núm. 215-B del
«Plan de Labores» de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, asi como se adquieran por gestión directa
los materiales necesarios para ella, concediéndose
un crédito de mil ciento setenta y una pesetas se
tenta céntimos, que deberá afectar al concepto 1.°,
capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de .Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra número 287, del
«Plan de Labores» de la, Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquieran por gestión di
recta los materiales necesarios para ella, conce
diéndose un crédito de ventiún mil cuatrocientas
setenta pesetas veinticinco céntimos, que deberá
afectar al concepto primero, capítulo séptimo,
artículo segundo del vio-ente presupuesto.
Lo que de real orden digoa V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante , Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
'
gena.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINIST141-110 1) E MAI-tí:5,1A
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q . D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra número 288 del
«Plan de Labores» de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquieran por gestión di
recta los materiales necesarios para ella, conce
diénclose un crédito de veinte mil doscientas diez y
seis pesetas, que deberán afectar al concepto pri
mero del capítulo séptimo, artículo segundo del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. p.ara su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de septieinbre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central, de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado de Marruecos.
N-4>
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.003, fecha 22 de julio último, del PI esidente
de la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol,
en la que traslada carta oficial del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, exponiendo la forma
en que ha resultado el tubo de comunicación de la
torre de combate del Crucero núm. 7, y consultan-_
do acerca de la resolución procedente, sin exponer
la opinión propia, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que todavia no ha recaido la resolución
a que alude el artículo 19 del contrato de prórroga
con la S. E. de C. N., estipulado en 24 de febrero
de 1916 y el 35 del primitivo de 16 de junio de 1909
y que por lo tanto no se ha presentado la diver
gencia de que tratan los artículos 35 ya citado y el
20 del contrato de prórroga, se ha servido resolver,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas, que
no ha llegado el caso de que intervenga en el asun
to la Superioridad. •
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
e Hidráulicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Presidenle de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
411.--1111111111~------
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Jefe
Inspector de la Marina, en la fábrica de Placencia
de las Armas, número 239 de 28 de agosto último;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ma
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nifestado por la 2•« Sección del Estado Mayor Cen
tral y lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la ad
misión para el servicio, propuesta 1)or dicho Ins
pector, de los cañones de 76» milimetros de des
embarco, números 80.225, 26 y 27, debiendo ser
remitidos al Departamento de Fercol, los dos des
tinados al crucero Carlos V.
Es asimismo la voluntad de S. M., sean remiti
dos al Departamento de Cádiz, los antecedentes
relativos a las experiencias efectuadas en Placen
cia de las Armas, con uno de estos cañones, para
que por la Junta facultativa de Artillería, se pro
ceda a rectificar las experiencias hechas, propo
niendo la velocidad que haya de señalársele, cal
culando nueva tabla de tiro y fijando la carga que
corresponda, y para lo cual será facilitado a dicha
corporación, un cañón de 76,2 milimetros de
de desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchosaños.—Madrid 25 de septiembre de
1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 1681 del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, fecha 2 del mes actual, con. la que remite
presupuesto para la elaboración de 34 jarras de
zinc para cartuchos de 76'2 m/m y 38 para envase
de cartuchos de 47 m/m con destino al Crucero
Reina Victoria Eugenia, S. M. el Rey (q. D. g,), de
conformidad eon lo informado por la Jefatura de
Construcciones de Artillería y 2•« Sección (Mate
rial) del.Estado Mayor Central, se ha servido apro
bar el presupuesto de referencia, y conceder un
crédito de diez mil doscientas noventa y seis pese
tas (10.296 ptas.) a que asciende, despues de dedu
cir el importe de los materiales existentes y jorna
les permanentes, con cargo al concepto 2. del Ca
pítulo 15, Artículo 1.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., en vista de la
urgencia de este servicio, conceder autorización
para prescindir de las formalidades de subasta, pa
ra adquirir materiales por valor de 4.514 pesetas,
que son necesarias para ejecutar esta obra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 25 de septiembre
de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sersticios Sanitarios
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el informe de la Jefatura delos Servicios Sanitarios, proponiendo para una recompensa al Comandante médico D. Adolfo Do
minguez Hombre, como premio a los extraordinarios servicios prestados al frente de la FormaciónSanitaria de Larache (Marruecos), y el acuerdounánime de la Junta de Recompensas, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho Jefe
médico la Cruz de 2.a clase del Mérito Naval condistintivo blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Practicante
mayor de la Armada D. Santos García Sánchez,.destinado actualmente en el Hospital Militar deMarina de Cartagena, que cursa en 13 del presenteel Capitán General de aquel Depautamento, ensúplica de 'que se le conceda alguna re'ompensa
por el tiempo que prestó sus servicios en el Santo
Hospital de Caridad de aquella Ciudad; S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta los varios infor
mes que obran en el expediente, y de acuerdo conlo propuesto-por la Jefatara de servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1922. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Circulares y disposic ones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
tea Sección (Material).
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo disiesto en la real orden de 2,5 d mayo de 1904 (C. L. pá
gina 268) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Francisco Román Pérez, opera
rio eventual
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Ser militarizado y clasificado
como le corresponda
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Capitán general del De
partamento de Cádiz.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse la R. O. de 9 de junio
último. (D. O. núm. 131).
•
Madrid, 31 de agosto de 1922.—E1 General 2.° Jefe del Estado Mayor Central, Antonio Biondi.
••••■■•■•.■
3. Seerion (Pe Normal)
Relación de los expedientes dejados .in curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de .1904 (C. L. página 268) por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve. 1 Objeto de la reclamación.
Segundo Contramaestre D. Ra
món Pérez Lidón
SegundoCondestable D. Leopol
do Rodríguez Aragón
~~1•1~~
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
~-•■•4I
Solicita se le declare apto para
el ascenso, cuando por su
turno reglamentario le co
rresponda 1Capitán General del DeSolicita se le dispense el tiem- partamento de Carta
po que le falta de condicio- gena Por oponerse a ello el artículo 9.° del
nes para el ascenso Capitán General del De- vigente Reglamento de suCuerpo.partamento de Cádiz.. Por oponerse a su concesión los pre
ceptos reglamentarios.
Madrid, 6 de septiembre de 1922.—El General Jefe de la Sección, José González Billón.
. rnp. del Ministerio de Mai cta.
